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Abstract By the Urban Planning Law of 1992, it has become the duty to reflect the opinions of citizens in 
town planning. Workshop Nationally general that citizens participate. Also, in the continuously 
vibrant municipality, a citizen often works on community building in independent way 
personally. But, there are not study examples that evaluated the influence that independence 
gives to a workshop quantitatively. In this research, I am Focusing on each utterance contents 
and independence at the held workshop in Saitama prefecture Gyoda city, the study of effective 
workshops. Divided independence into six factors were quantitatively evaluated. Utterance 
content was evaluated by classifying the quantity and quality of utterance. In the relationship 
between the distance and independence from the theme, it was found that spontaneity and 
self-assertion is high. People who have this independence is considered to be an ideal person to 
workshop. By this person to participate in the workshop, it can be carried out effective 
workshops.
 































6 カテゴリ 31 項目を設定した． 


































































8 9 14 69
4 2 15 79
6 3 16 75



























№ カテゴリ まちづくり満足度の31項目 № カテゴリ まちづくり満足度の31項目
1 健康づくり・保健サービス 17 暴力や犯罪がすくないこと
2 医療機関やその体制 18 夜間の生活道の明るさや歩道の安全性
3 高齢者・障害者の福祉サービス 19 災害時の避難路及び避難場所の整備
4 墓地の整備 20 災害の発生時の対応や防災対策
5 公共公益施設等のバリアフリー化 21 交通安全や防犯などのまちの安全性
6 雇用の場、就労対策 22 消費者保護のための相談体制と情報提供
7 公共下水道や農業集落排水施設の整備 23 子育て支援サービス
8 上水道の整備 24 児童・生徒の教育
9 情報基盤の整備や地域情報化への取組み 25 生涯学習などの学びの施設や機会
10 公害対策やごみの減量化への取組み 26 スポーツ・レクリエーションの施設や機会
11 ごみの収集・処理サービス 27 伝統的な文化・芸能の保全や活用
12 身近なコミュニティの場、雰囲気 28 広域的な幹線道路の利便性
13 公園や緑地の整備や確保 29 身近な生活道路の安全性や快適性
14 行田市の自然環境 30 秩父鉄道行田市駅の利便性






































































Fig.3 Maintenance project effect focusing on town 





















Fig.4 Details of town development evaluation items 



























Fig.5 Relevance between townscape and 











































































1 9 54 16 20
4 17 58 17 4



















































































































































Fig.9 Relevance between of a maintenance business 









































46 44 6 4
43 50 5 2
46 33 9 12





















5 49 29 9 8
6 46 28 11 9
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Fig.10 Effect of maintenance projects on residents' 
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48 行田市中心市街地の活性化施策が 
住民のまちづくり意識に及ぼす影響に関する基礎的研究 
のまちづくり意識に一定の相関性があること
がわかった．また，住民のまちづくりへの意識
に着目すると，その差異によって地域活動意向
への影響度に違いがみられることがわかった．
今後はハード面の整備を軸として，それぞれの
層に適した施策を行うことによって整備事業
をより効果的に展開，住民活動の活性化に寄与
しうると考えられる． 
④ 地域活動意向に着目すると，まちづくり意識が
高い住民は整備事業に伴い地域活動の頻度が
向上している．これは目に見える整備事業の進
行が行政施策への関心や活動のきっかけづく
りに寄与したと考えられる．いっぽう，地域活
動の更なる活性化においては影響がみられな
いことから，整備事業とは別に“まちづくりや
地域活動リーダー育成”“市民人材の発掘・活
用の仕組みづくり”等のソフト面でのサポー
トを実施し，地域活動の土台形成を行うことが
必要と考えられる． 
⑤ まちづくり意識が低い住民では，ハード面の整
備によって行政施策や住民活動の認知の向上
をもたらしたが，それ以降の地域活動意向に影
響を及ぼさないことがわかった．これらの層に
対しては，「医療福祉」における“公共公益施
設等のバリアフリー化”や「暮らしの快適性」
における“市街地の美しさや快適性”に関す
るハード面の整備の実施によって，効果的にま
ちづくり意識を向上させることが重要である
と考えられる． 
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